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El objetivo del presente documento es realizar la explicación del uso del 
material didáctico Visión Proyectables de la UNIDAD VI. 
DIRECCIÓN/GESTIÓN/ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE 
MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS que es parte de la LICENCIATURA DE 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN que se oferta en la Facultad de Ingeniería de 
nuestra casa de estudios. 
 
El Guión de Uso está conformado por:  
 
Programa de la Unidad de Aprendizaje, que es el documento del programa 
de la unidad de aprendizaje aprobada por las autoridades competentes 
Objetivo de la Unidad de Aprendizaje, como su nombre lo indica es el 
objetivo que se debe alcanzar con esta unidad de aprendizaje una vez 
cubiertos todos los temas. 
Guión para el Uso del Material Didáctico (Visión Proyectables) que a su vez 
contiene una explicación del contenido del material didáctico. 
















II. Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 
 
APLICARÁ SATISFACTORIAMENTE LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS EN EL USO DE LOS 
RECURSOS INFORMÁTICOS DE UNA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE 
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OPERACIÓN Y EL ENTORNO ECONÓMICO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN QUE DEBA 
APLICARSE.. 
IDENTIFICARÁ LAS BASES PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS AFINES DE 
DESARROLLO PROFESIONAL, TALES COMO LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
DEL PERSONAL TÉCNICO DE INFORMÁTICA, LA AUDITORIA INFORMÁTICA EN TODAS SUS 
VERTIENTES,  LA PLANEACIÓN INFORMÁTICA Y LA SELECCIÓN DE EQUIPO Y PROGRAMAS 
DE CÓMPUTO,  ENTRE OTRAS 
 
III. Guión para uso del Material Didáctico (Visión Proyectables) 
 
La información de esta presentación contiene en su mayoría ideas generales que serán 
explicadas en el curso. 
 
Para ampliar la información que se presenta en esta presentación se incluye al final un 
apartado de referencias. 
 
La presente contiene sólo información de la unidad VI, Titulada: 
DIRECCIÓN/GESTIÓN/ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE MODELOS DE 
BUENAS PRÁCTICAS. 
 
Una vez concluida esta unidad el alumno tendrá familiaridad con las normas, estándares y 
mejores prácticas de uso más común den las Auditorías informáticas 
 
III.1. Contenido del Material Didáctico 
El contenido del material didáctico consta de las siguientes partes: 
1. Portada 
2. Propósito de la Unidad de Aprendizaje 
3. Estructura de la Unidad de Aprendizaje 
4. Guión para uso de este material 
5. Contenido del material 
6. Objetivos de la Unidad VI 
7. Conceptos básicos (proyecto,  proyecto informático, buena práctica, administración de 
proyectos) 
8. Buenas prácticas para la administración de proyectos informáticos  
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 8.1. PMBOK  
 8.2. PMP  
 8.3. ASAP  
 8.4. PMI  
 8.5. AGILE  
 8.6. PRINCE 2  
 8.7. LEAN-SIX SIGMA  
9. Conclusiones  
10. Referencias 
 
Las diapositivas se encuentran distribuidas de la siguiente forma (ver tabla 1): 
Tema Número de diapositiva(s) 
1. Portada 1 
2. Propósito de la Unidad de Aprendizaje 2 
3. Estructura de la Unidad de Aprendizaje 3 
4. Guión para uso de este material 4 
5. Contenido del material 5 
6. Objetivos de la Unidad VI 6 
7. Conceptos básicos (proyecto,  proyecto 
informático, buena práctica, administración 
de proyectos) 
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8. Buenas prácticas para la administración de 
proyectos informáticos  
8.1. PMBOK  
8.2. PMP  
8.3. ASAP  
8.4. PMI  
8.5. AGILE  
8.6. PRINCE 2  










9. Conclusiones  47-48 
10. Referencias Portada 49-50 
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